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   Keluarga orang tua tunggal adalah fenomena yang banyak dilihat pada 
saat ini. Penyebabnya adalah perceraian maupun kematian salah satu 
pasangan. Hal ini tentu berpengaruh pada harga diri, terutama pada anak 
yang sudah memasuki masa remaja akhir yang tinggal dalam keluarga 
tunggal tersebut dimana mereka harus menerima kondisinya yang berbeda 
dengan keluarga utuh lainnya dan menerima tanggapan dari lingkungan 
sekitar. Namun sesuai dengan tahap perkembangannya sebagai remaja 
akhir yang sudah bisa stabil dalam emosi dan pemikirannya, mereka 
seharusnya mampu untuk tetap mempunyai harga diri yang positif. Hal 
itulah yang melatarbelakangi penelitian tentang harga diri remaja akhir 
yang mempunyai orang tua tunggal. 
               Subjek penelitian yang diambil peneliti adalah dua orang remaja 
akhir yang mempunyai orang tua tunggal akibat perceraian. Kriteria 
tersebut diambil berdasarkan  teori yang ada. Pendekatan yang digunakan 
peneliti adalah kualitatif dengan metode semi-structured interview dan 
observasi untuk mendapatkan data yang mendalam. Yang ingin dijawab 
dalam penelitian ini adalah bagaimana remaja akhir mampu mempunyai 
harga diri yang positif di dalam kondisinya sebagai remaja akhir dengan 
orang tua tunggal. 
                Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah kedua subjek 
mengalami masa sulit pada awal perceraian orang tuanya, namun seiring 
berjalannya waktu dan dibantu dengan peran keluarga di lingkungan 
sekitar yang selalu mendukung dan mau menerima kondisinya, subjek 
mampu membentuk harga dirinya menjadi semakin positif dan mampu 
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Single-parent families is a phenomenon which many see at this 
time. The cause is divorce or death of one spouse. This certainly affects the 
self-esteem, especially in children who had entered late adolescence who 
live in single family is where they have to accept conditions that are 
different from other intact families and receive responses from the 
surrounding environment. However, in accordance with the final stage of its 
development as a teenager might have stabilized in the emotions and 
thoughts, they should be able to continue to have positive self esteem. That 
is what lies behind the research on self-esteem late teens who have single 
parents. 
The informant were two late teens who have a single parent due to 
divorce. Researcher take a informant of study in accordance with certain 
criteria that have been determined based on the theory. Method of this study 
used a qualitative approach with semi-structured interviews and 
observations to gain an in-depth data. Who wants to be answered in this 
study is how late teens can have a positive self esteem in late adolescence 
with his condition as a teenagers in single parent’s family. 
The results in this study were the two subjects have a difficult time 
in the early divorce of her parents, but as time goes by and assisted with the 
role of families in the neighborhood who was always supportive and willing 
to accept their condition, the subjects were able to have positive self-esteem 
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